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Pogovor 
 
 
MINATOTO KAKO LEKCIJA ZA SEGA[NOSTA 
I ZA IDNINATA 
 
 
 Romanot "Zlatoustiot# od hrvatskiot literat Stjepan 
Toma{ za prvpat e objaven vo 1993 godina od izdava~kata ku}a 
"Znaewe# od Zagreb vo ramkite na uglednata edicija "HIT#. 
Vtoroto izdanie na "Zlatoustiot# se pojavi vo 2005 godina po 
povod 190-godi{ninata od ra|aweto na [trosmaer i 
stogodi{ninata od [trosmaerovata smrt.1 Od druga strana, vo 
1995 godina avtorot izvr{il i dramatizacija na ovoj roman, a 
dramata go nosi naslovot "Zlatoustiot ili ta`niot dom 
hrvatski#. Ovaa drama za prvpat e izvedena vo 1995 godina vo 
Hrvatskiot naroden teatar vo Osiek. 
 "Zlatoustiot# od Stjepan Toma{, vo osnova, e roman za 
hrvatskiot biskup Josip Juraj [trosmaer. Ovoj hrvatski mecena, 
kako {to £ e dobro poznato na makedonskata kni`evno-
istoriska nauka, no i na po{irokata makedonska ~itatelska 
publika, go finansiral izdavaweto na zlatnata kniga od 
makedonskiot prerodbenski XIX vek - Zbornikot od bra}ata 
Konstantin i Dimitrija Miladinovci. Toa e istoriskata ni{ka 
so koja [trosmaer zasekoga{ }e ostane vrzan za Makedonija, a 
                                                 
1
 Pri preveduvaweto go koristevme vtoroto izdanie od 2005 godina. Vo ovaa 
prilika, izrazuvame golema blagodarnost do avtorot na romanot, Stjepan 
Toma{, koj so svoite zabele{ki i pojasnuvawa dade nesomnen pridones za {to 
pogolemata avtenti~nost na makedonskiot prevod od "Zlatoustiot#. So 
qubeznosta na avtorot, koj bezrezervno gi poddr`a na{ite predlozi, vo 
makedonskiot prevod na romanot izvr{eni se odredeni adaptacii i 
dore~uvawa, osobeno vo onoj del od romanot vo koj stanuva zbor za sredbata na 
Konstantin Miladinov so biskupot [trosmaer. Na Stjepan Toma{ i za toa mu 
ja izrazuvame na{ata blagodarnost. Isto taka, golema blagodarnost i do 
Ministerstvoto za kultura na Republika Hrvatska koe celosno zastana zad ovoj 
proekt so obezbeduvaweto na finansiskite sredstva za negovata realizacija. 
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toa be{e i najgolemiot pottik, no i predizvik na izdava~ot 
"Sovremenost# da go izdade ovoj roman na makedonski jazik. 
Celta, pak, e sosema jasna - da se priop{ti u{te edno dragoceno 
kamen~e kon kni`evniot i istoriskiot mozaik za bescenetoto 
delo na dvajcata stru{ki bra}a, i toa od stranski avtor. 
 "Zlatoustiot# e so~inet od dve prikazni koi{to se 
odvivaat paralelno pred o~ite na ~itatelot, odnosno Toma{ 
izgradil edna kni`evna struktura koja hrvatskata kni`evno-
kriti~ka misla ve}e ja determinira{e kako "roman vo roman#.2 
Prvata prikazna go nosi belegot od na{eto vreme, odnosno od 
poslednata decenija na XX vek, dodeka dejstvieto na drugata 
prikazna gi sledi najzna~ajnite segmenti od [trosmaerovoto 
vreme, a toa e vtorata polovina na XIX vek, i od negovoto 
monumentalno delo. Avtorot mo{ne ume{no go izgradil linkot 
pome|u ovie dve epohi - eden hrvatski novinar od zagrepskata 
televizija podgotvuva scenario za dokumentarna emisija za 
[trosmaer i traga po obele`jata {to gi ostavil zad sebe 
|akovskiot biskup. Materijalot go crpi od dva nepresu{ni 
izvora - od Gradskata biblioteka vo Osiek, odnosno od ve}e 
objavenite knigi i monografii za [trosmaer, i od arhivata na 
biskupskoto sedi{te vo \akovo. I voop{to ne e slu~aen izborot 
na ovie dva hrvatski grada - [trosmaer e roden vo Osiek, a vo 
\akovo }e biskupuva 56 godini, odnosno od 1849 pa s¢ do negovata 
smrt vo 1905 godina. I tuka, vo toj novinarski pohod po stapkite 
na [trosmaer, kni`evnosta }e gi vme{a svoite umetni~ki prsti 
vo faktite na istoriskata nauka. Fakcijata }e ja oplodi 
fikcijata, istorijata }e ja zabremeni kni`evnosta, pa se 
za~nuva i se ra|a fikciskiot dnevnik na |akovskiot biskup 
Josip Juraj [trosmaer ~ii{to stranici se ispolneti so fakti 
od negoviot `ivot. No, tie istoriski fakti podle`at na edna 
kni`evno-umetni~ka obrabotka preku komentarite od strana na 
naratorot (glavniot lik - novinarot) ili od nekoj drug lik (toa 
se naj~esto Sofija i otec Rufin), a i perspektivata e izmestena 
- ovde nie go gledame [trosmaer vo edna sosema poinakva 
                                                 
2
 Vo svojata recenzija za "Zlatoustiot# Strahimir Primorac, me|u drugoto, }e 
napi{e: "Avtorot uspeal da istkae ’roman vo roman‘ i na toj na~in go izbegnal 
terorot na dokumentarizmot#. 
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svetlina od onaa op{topoznatata, istoriskata, nepotrebno 
razubavenata. Da, Josip Juraj [trosmaer e dvorski kapelan kaj 
avstriskiot car, biskup bosansko-|akovski i sremski koj "se 
ven~al# so Crkvata, naroden pretstavnik vo hrvatskiot Sabor, 
ilirec i panslavist, u~esnik na Vatikanskiot sobor, graditel 
na katedralata vo \akovo, graditel na Crkvata, inicijator za 
pomiruvaweto i obedinuvaweto na Isto~nata i Zapadnata crkva, 
osnova~ na Akademijata i Univerzitetot vo Zagreb, hrvatski 
mecena, eden od podvi`nicite na politi~kite i kulturnite 
zbidnuvawa vo Hrvatska vo vtorata polovina na XIX vek, borec 
za hrvatskoto dr`avno pravo, ~elnik na "Narodnata partija#... 
Me|utoa, Josip Juraj [trosmaer e i ~ovek. So site slabosti i 
poroci {to go sledat ~ove~kiot rod u{te od Adam i Eva, 
odnosno u{te od pojavata na prviot homo sapiens. I bidej}i e 
takov, taka e i integriran negoviot lik vo ova kni`evno delo. 
Na takov na~in, preku "Zlatoustiot# na Toma{, hrvatskiot 
biskup [trosmaer ni stanuva poblizok, pojasni ni se negovite 
postapki, ni se razbistruva slikata za op{testvenikot i za 
~ovekot [trosmaer. Toj ne e svetec, toj ne e idealen ~ovek, no 
toj ne e nitu "zol duh# od minatiot vek nitu, pak, najgolemiot 
gre{nik. Toma{ ne ja prifa}a samo "belata# slika (od 
istorijata) ili, pak, samo "crnata# slika (od politi~kite 
protivnici i od negovite du{mani) za [trosmaer. Vistinata e 
nekade na sredinata. 
 Stanuva zbor, imeno, za kni`evna postapka na 
desakralizacija na "svetite prikazni# za biskupot 
[trosmaer, {to e edna od brojnite osobenosti na 
postmodernisti~kata literatura. Na primer: hrvatskiot 
mecena bil skr`av; hrabriot politi~ar i crkoven deec 
[trosmaer, koj ne se pla{el otvoreno da im se sprotivstavi 
na avstriskiot car i na rimskiot papa, vsu{nost, bil i 
~ove~ko bitie koe se pla{elo od telesnite bole{tini i od 
iskle{tenoto lice na smrtta; graditelot na |akovskata 
katedrala bil sueten i drzok rabotodavec koj postojano se 
karal so majtorite i so umetnicite i im "popuval# kako da si 
go rabotat svojot zanaet, pa duri i gi brkal; politi~arot 
[trosmaer ne bil daleku od naiven idealist koga so seto srce 
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i so seta svoja du{a se zalagal i se borel za zaedni~kiot 
`ivot na ju`noslovenskite narodi, no i za obedinuvaweto na 
Isto~nata i Zapadnata crkva; no, i postavenoto pra{awe od 
tipot "dali [trosmaer vo svojot `ivot poznal telesno nekoja 
`ena?# i prikaznata na otec Rufin za dru`eweto i 
dopi{uvaweto na biskupot [trosmaer so knegiwata 
Vidgen{tajn i vojvotkata Adela. I taka natamu. Vo toa se 
sogleduva, vpro~em, i najgolemata sila na kni`evnosta - taa 
umee od bezdu{nite istoriski fakti da go izdvoi ~ove~kiot 
supstrakt i da go predo~i pred ~itatelite, pred onie {to 
sakaat da yirnat malku od malku vo du{ata i vo srceto na 
velikanite, na golemite lu|e kakov {to, nesomneno, bil i 
zlatoustiot [trosmaer. Tokmu zatoa ovoj roman na Stjepan 
Toma{ se ~ita so vozbuda i so qubopitstvo. 
 Vo taa smisla, sosema e o~ekuvan (i kni`evno 
funkcionalen) onoj narativen sloj vo romanot koj se navra}a 
kon zabludite ~ove~ki vo hrvatskiot buren XIX vek. Me|utoa, ne 
samo zabludite na [trosmaer tuku i na negovite istomislenici, 
no i na negovite oponenti, ili ako sakate protivnici. I lesno e, 
kako {to potencira avtorot na romanot, od dene{en aspekt nie 
da gi gledame i da gi ~itame tie zabludi kako zabludi. Za{to tie 
zabludi ne bile samo od vremeto na [trosmaer, tuku traele s¢ do 
devedesettata godina na XX vek koga, kone~no, "trudnata 
Isto~na Evropa go pometna socijalizmot kako nedonos~e#. Tuka 
se sre}avame, zna~i, so zabludite na [trosmaer, so zabludite na 
Star~evi}, na banot Jela~i}, na Gara{anin i negovata 
golemosrpska ideja od XIX vek..., no i so na{ite zabludi, so 
zabludite na na{eto vreme od vtorata polovina na XX vek. 
Tokmu zatoa nekade pri krajot na ovoj roman avtorot }e 
prokomentira: "Dali Star~evi} pred smrtta se uveril deka 
negovoto hrvatstvo e premalo za da mo`e samo da `ivee, a 
[trosmaer deka negovoto ju`noslovenstvo e pregolemo za da 
bide ostvareno, i dali dvajcata sfatile i priznale deka 
mo`nosta za opstanokot na Hrvatska e nekade na sredinata?#. I 
u{te: "Razmisluvav za na{ite severni sosedi, Avstrijcite i 
Ungarcite. So vekovi Hrvatite im se sprotivstavuvale, a po 
sedumdesetina godini povtorno ja posakuvaat nivnata zakrila. 
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[trosmaer i Star~evi} ne bi poveruvale...#. I tuka ironijata, 
kako edno od "najmo}nite oru`ja# na Toma{evoto pero, 
edostavno e neizbe`na. Ne samo vo "istoriskata prikazna za 
[trosmaer# tuku i vo "sovremenata prikazna za zagrepskiot 
novinar#. Vo vtorava prikazna, vsu{nost, zabele`uvame i 
samoironija koja na naracijata £ dava eden mo{ne simpati~en i 
privle~en beleg. Ja obezbeduva nezamornata ~itlivost na 
raska`uvaweto. 
 Sovremenata prikazna vo romanot, kako {to ve}e 
rekovme, e direktno povrzana so onoj "roman vo roman# koj 
zboruva za [trosmaerovoto vreme. Makite i zabludite na 
novoto vreme se "za~ineti# so edna meka erotska nijansa, a 
potragata po vistinata od minatoto bi mo`ele da ja 
determinirame kako aluzija za potragata po sopstveniot 
identitet - nacionalen, verska, ~ove~ki. 
 Tuka, vo ovoj roman, e i onaa, barem za nas, neizbe`na 
epizoda {to se odnesuva na sredbata na [trosmaer so 
Konstantin Miladinov. Navistina e kratok toj fragment vo koj 
se pojavuva Miladinov, no zna~aen e za nas za{to toa e, na nekoj 
na~in, afirmacija na makedonskata literatura i kultura nadvor 
od granicite na dr`avno-kulturniot areal na Republika 
Makedonija. Tuka, se razbira, ja ~itame dobrodetelta na 
[trosmaer kako mecena i kako finansier za objavuvaweto na 
Zbornikot, no i upornosta na Konstantin Miladinov i negovata 
ogromna `elba da gi vidi ispe~ateni sobranite makedonski 
narodni umotvorbi. 
 Stjepan Toma{ preku ovoj roman go gledame kako ume{en 
raska`uva~ i pri gradeweto na likovite. Ne treba posebno da se 
zboruva za toa deka celosno i uspe{no e naslikan likot na 
zlatoustiot [trosmaer, no vo romanot ima likovi {to, 
ednostavno, mora da se spomnat. Tuka e likot na novinarot (bez 
ime i prezime!) koj go podgotvuva scenarioto za [trosmaer i koj 
istovremeno ja vr{i i naratorskata uloga so svojot ironi~en i 
samoironi~en diskurs; likot na Sofija, so jasna i to~no 
opredelena funkcija, ili - funkcii; likot na otec Rufin, 
dobriot otec Rufin kako alibi za fikciskiot [trosmaerov 
dnevnik i, se razbira, u{te mnogu drugi likovi. No, 
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raska`uva~kiot talent na Toma{ go sogleduvame i vo 
integriraweto na onoj lik koj ima opisno ime - "nosa~ot na 
kabli vo televizijata# - i koj ima dva mnogu zna~ajni atributa: 
toj e "lik vo otsustvo# (kako Godo, na primer), no istovremeno 
toj e i lik-diskurs, lik-govor. Toj lik ne se pojavuva direktno vo 
raska`uva~kata struktura, tuku se integrira samo preku svojot 
govor, preku negovite "lekcii# za osvojuvawe na `enskoto srce 
izgovoreni (preka`ani) preku ustata na novinarot-narator. Na 
takov na~in, toj lik ispolnuva mo{ne zna~ajna uloga vo 
"sovremenata# prikazna. 
 "Zlatoustiot# e roman za hrvatskiot biskup [trosmaer, 
roman za Hrvatska od vtorata polovina na XIX i od poslednata 
decenija na XX vek, roman za postojanata borba za neguvaweto i 
~uvaweto na identitetot, roman za hrvatskite, avstriskite, 
ungarskite, srpskite, ju`noslovenskite, slovenskite, pa i 
voop{to ~ove~kite zabludi, roman za minatoto, za sega{nosta, 
za idninata. Vo toa ja sogleduvame i silnata poraka {to ja nosi 
vo sebe i so sebe ova romaneskno ostvaruvawe na Stjepan Toma{ 
- minatoto, so site negovi maani i doblesti, e najdobrata 
lekcija, najvisokata {kola za sega{nosta, no i za idninata. 
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